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With the rapid development of electronic technology, electronic products are 
constantly upgrading. At the same time, the demand of electronic components is 
increased in both quantities and descriptions. Before designing and improving the 
products, it is necessary on basic components purchasing and warehousing, and in 
production activities, a lot of information will be changed about the record of a large a
 number of storage of electronic components. This kind of information is often 
accompanied by element ordering, inventory, warehouse storage and environment, etc. 
Generally, the information has frequent operation, cumbersome data entry, 
complicated record, discrete information. But the traditional storage information 
record in the manual way, then enter into the management system, but this kind of 
method causes problems like the efficiency, mistake, the flexibility difference and so 
on. 
To solve the problems of the traditional warehouse management, the storage 
management system based on Internet of things is designed. Storage management of 
automatic and intelligence for platform is realized by using the electronic tag 
technology, embedded technology, wireless network technology and database 
technology. 
Based on the analysis of the current situation of the warehouse management 
system, the architecture design and system design of the warehouse management 
system based on the domestic and foreign warehouse management system are 
completed, and the development and design of the warehouse management system is 
realized. The system uses the Internet of things technology to realize the information 
registration of the goods, and to ensure the effective use of electronic devices, 
simplify the management process, and ensure the integrity of the goods data, and can 
enhance the storage management level according to the statistical analysis results. 
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